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en tidligere Afhandling om Landbruget i B e lg ien  (2det 
B in d  S id e  8 9 )  om taltes Agerbrugets Udvikling i  dette Land 
gjennem T idern es Lob og dets Forhold t il  de 2  andre vigtige 
Erhverskilder for B e lg ien , nem lig Industrien  og H andelen , sam t 
den overordentlig omhyggelige B earbejdning som Landmanden i  
den nordre D e l  af B e lg ien  (F landern) lader sin Jord  blive 
t i l  D e l .
G j s d n i n g e n ,  som er den anden store D rivkraft i 
det flamske A gerbrug, frembyder ved den O m h u , hvormed 
den opsam les, behandles og benyttes, flere Forhold end det 
foregaaende A fsnit om J o rd en s B earb ejd n ing , som um id­
delbart kunne finde Anvendelse i vort Agerbrug. Allerede i
en A fhandling om Landbruget i „K em pen"*) har jeg om ­
ta lt en D e l  af d is s e , og jeg kan altsaa nu  forbigas 
disse P unk ter, navnlig hvad angaaer B enyttelsen  af de fo r ­
skellige kunstige G jo d n in g sa r ter , der paa Sandsletterne i 
Kempen have givet saa klare og bestemte R esu ltater, som vi 
kunne onske; m en i flere R etn in g er , som ikke der fandt O m ­
ta le , frembyder F landern en viid M ark for hojst interessante 
og folgevoerdige E rfaringer. Ikke blot har m an fo r tr in sv is  
den stoerke og hensigtsmæssige G ødn in gsan ven d else  at takke for 
de forholdsv is gode A fgroder, som dcekke den flamske Jo rd , 
men ogsaa for den hurtige Frugtfolge med mindst een, som m e­
tider 2 ,  Afgroder om A aret, hvilket endnu mere m aa undre 
o s ,  der ere vante t i l ,  at Landmanden nojes med et la n g ­
sommere og mere udtrukket Socdskifte.
Im id lertid  m aa vi strax her sige, at selve den faste S t a ld -  
gjodning undertiden ikke behandles saa godt, som vi skulde have 
ventet, navn lig  naar vi se hen t il den fortrin lige B ehand ling  
og O m dannelse af S ta ldgjod n ingen  t il Kampost, som finder 
S te d  i selve S ta ld en e  i Kempen. D e t  hamdes undertiden, selv 
i de m indre frugtbare Egne —  og ogsaa i F landern holder den 
alm indelige E rfaring S t ik , at G jodningen altid bevares med langt 
storre O m hu i de af N aturen ufrugtbare end i de frugtbare E gne, 
—  det hamdes undertiden i  F landern , at m an kan se G jodningen  
uordentlig henflamgt i G aarden udsat for V ind  og V ejr og 
derfor prisgivet store T a b , m edens m an sam tidig seer den f ly ­
dende G jodning og den hjembragte A ffaldsgjodning fra B yern e  
og Vejene behandlede med den mest sm aalige O m hu. D e t  
ham des, —  men det er langtfra  R eg len , og m edens denne 
Frcmstrrd formedelst sin A lm indelighed berettiger t i l  saa a l ­
vorlige Bebrejdelser mod Agerbruget i andre Lande, staaer den 
dog kun som enkelte Skyggepletter hist og her paa det flamske 
Agerbrug; i Alm indelighed behandles ogsaa den faste S t a ld -  
gjodning godt ,  om end ikke saa godt som den flydende, —
*, 3die Nakkes 13de Bind Side 217 as Tidsskriftet.
interessant nok: det omvendte af, hvad der finder S te d  andet­
steds. I  den sidste T id  er m an endogsaa, opfordret ved det 
dygtige Exem pel givet af B a r o n  P e e r s  t il  Oostkamp ved 
B r y g g e , en af F lan k ers mest intelligente Landmomd -  be­
gyndt at opbevare Sta ldgjod n ingcn  under T a g  i soerlig dertil 
byggede S k u r e , og naar dette ikke allerede tidligere har faaet 
In d g a n g , da ligger vist G runden i den alm indelige B enyttelse  
af K o m p o s t g j o d n i n g ,  t i l  hvis D annelse S ta ld g jsd n in g en  
for saa stor en D e l  har fundet Anvendelse. D e r  findes noeppe 
en G aard , noeppe et H u s , der har nok saa lille  en P le t  J o rd , 
uden at der et eller andet S te d  i Ncerheden af B ygn in gerne  
findes en P la d s ,  som er S a m lin g ssted et for de mest forskjelligartede 
Affaldsstoffer fra H uset, fra M ark en , fra Vejene og B y e rn e ;  
alt, som blot har den mindste G jodningsvoerdi, eller hvis I n d ­
blanding i  Jorden  v il forbedre dens fysiske og mekaniske E gen­
skaber, selv om det ikke indeholder nogen ligefrem  Noering for 
P la n tern e , vandrer t i l  denne P la d s :  Fejeskarn, G roftejord, 
G adeaffejning, Afskroelning af Jordvolde, Ukrud, S tu b b e o. s. v.,
o. s. v ., m odes her, blandes med H este- og F aaregjsdning, 
gjennemarbejdes med S p a d e n , overvandes med flydende G jod -  
n in g , omstikkes to eller flere G ange, alt efter det B r u g ,  der 
stal gjores af det. O gsaa den D e l  af den alm indelige S t a ld -  
gjodning, navnlig K o- og S v in eg jo d n in g , der ikke finder P la d s  
i Kompostbunken, omstikkes flere G an ge; at gjore a l G jod- 
ning „kort" ved Om stikning og G jcering, og ikke at bruge en 
„lang" ugjcrret G jsdn ing  er Flcem ingens H ovedopgave; han 
faaer den bedre blandet ind i Jorden , og den mest e n s f o r m i g e  
Frugtbarhed af det Jo rd la g , han bearbejder og dyrker, er ham 
af V igtighed, P lan terne kunne da hurtigere tilegne sig den, og hele 
Opmærksomheden er blot rettet paa den hurtigst og kraftigst 
m ulige Udvikling af den A fgrsde, der staaer paa Jorden; bliver 
der end ikke synderligt tilbage af en flig  G jodning t il  ncrste 
A a rs A fgrsde, det gjor intet, thi der gjodes jo atter t il  den; —  
i S an dh ed  det er en fornuftig  G jennem fsrelse af det store oko- 
nomiske P rin c ip : D riftsk ap ita len s hurtigst m ulige Cirkulation.
D e t T ab af S t o f ,  som en forceret Gjcering af G jodningen , 
m edens den endnu ligger i B unke, kunde foraarsage, bodes der 
paa ved la g v is  at indblande den med Jord  og O prensninger  
af G rofter og V andlob. In te t  Under derfor, at de to G jod -  
ningsarter, der hurtigst form aa at scrtte Liv baade i Kompost­
bunkerne hjemme ved G aardene og den alm indelige G jod n in gs-  
bunke, der i R eglen dannes og behandles paa den noeviite M aade  
i et H jorne af hver M ark, hvor den skal bruges, og til hvis  
kommende Afgrode der ved B ehand lingen  da ogsaa kan tages 
H en syn , —  intet Under, at disse 2  G jodningsarter, Heste- og 
F aaregjsdning, ere i en saa hoj P r i s .  A t skaffe Faaregjodning  
er ingen let S a g ,  —  kun lidt Jord  ligger i G rcrs, Stubm arkerne  
vendes strax og indeholde selv for F aar  for lidt E ftergrcesning; 
Faareholdet er derfor kun r in ge; har m an R aad , kjoder m an  
F aar t il  V interhold, vcrsentlig lokket dertil af T rang t il  F aare­
gjodning; hvis ikke, flutter m an Akkord med en Faarehandler, 
som hverken har S ta ld  eller Foder. Landmanden forsyner ham  
med S t a ld  og H alm  til Faarene og faaer t il  Gjengjceld G jod- 
ningen, der falder efter dem; for Faarehyrdens Underhold faaer 
Landmanden en v is  S u m , og ligeledes leverer han alt K raft­
foderet: H o, Korn og R odfrugt t il  alm indelige Torvepriser. D e t  
betragtes som en saa stor Fordel paa denne M aade at kunne skaffe 
sig Faaregjodning, at Landmanden gjor store O poffrelser for at 
naa dertil. I  de bedst dyrkede Egne f. E x. W aeslandet, sindes 
kun een storre Faareflok i hver K om m une, eller i hver Landsby; 
G rcesningsretten lan gs de offentlige Veje og efter Jndhostningen  
tillige la n g s  de private Veje tilkommer nem lig den M a n d  i 
B y e n ,  der holder T yren  til fri Afbenyttelse. Ligesaa er ogsaa 
Hestegjodningen i hoj P r i s ;  saaledes holdes der f. Ex. ved 
K avalleri-K asernen i  B rygge  2  G ange om Ugen Auktion over 
Hestegjodning; Landmændene mode i M a sse  og byde den op 
t il  7 — 8 ja indtil 10  R d l. for et 2  Heste-Locs.
D e t  er naturligt, at hvor G jodning af a l S l a g s  er bleven 
en saa fast H andelsartikel som her, har der efterhaanden dannet 
sig en hel K lasse af G j o d n i n g s h a n d l e r e ,  storre og mindre
enkelte af disse have faste O plagsp ladser og Udsalgssteder, i  
R eglen la n g s de mest befoerdede Veje i  Noerheden af de stsrre 
B y e r ,  saa de ligge bekvemt for de fra B y ern e  hjemvendende 
B s n d e r * ) ;  noeppe stal m an da her soge forgjocves efter en 
saadan G jsd n in g , som m an netop i Ojeblikket har B r u g  for, 
thi ikke blot er der et rigt Udvalg af forskjellige S l a g s  kun­
stige G ssd n in g sa rter , G u a n o , B e n m e l, R apskager, Uldne 
Klude osv ., m en ogsaa et ikke mindre rigt Udvalg af fo r ­
skjellige S l a g s  B la n d in g sg jsd n in g er; den H andlende sam m en- 
kjober nem lig S ta ld g jo d n in g , G adeaffejning, Affald fra S la g t e ­
rier og Fabrikker, L atringjsdn ing, Torveaske, som isoer hentes 
fra H olland , o. lg . ,  sammenblander og behandler dem , alt 
efter det B r u g , der stal gjores af dem t il de forskjellige S l a g s  
P la n ter , Jorder og A arstider. Andre G jodningshandlere, der 
ikke have R aad  t i l  at kjobe og indrette et saadant O plagssted, 
drive Forretningen paa en anden V i s ;  de sammenkjobe eller 
sammentigge selv og ved deres Hjcrlpere hos S m a a fo lk  i  B yern e  
det Fejeskarn og A ffald, som daglig kan falde af, bringe det hen 
i  de lan g e , sm alle, noget klodsede P ram m e, som ligge i  K a­
nalen , og ad det K analsystem , som i m angfoldige R etninger  
gjennemskjcrrer denne D e l  af B e lg ien , bringes det saaledes paa 
en billig M aade langt ud i E gnene, hvor Vedkommende da 
forud ved O pslag eller Avisbekjendtgjorelser har m eldt at ville  
komme til en bestemt T id  for af P ram m en s yderst uensartede 
In d h o ld  at udscrlge i  storre og m indre P a rtier  t il  Landm æn­
dene, der altid i rigelig Moengde mode ved disse U d lo sn in g s-  
pladse.
Jeg har allerede under „Kempen" om talt den overordent­
lige F lid  og O m hu, hvormed selv B srn en e  i deres Sm aakurve  
sam le a l den G jsd n in g , der falder paa V ejene, saavelsom alt 
det, der som visne B la d e  og Ukrud, V andplanter og lignende 
kan tjene t il  G jsdningsbunkens Forsgelse. D e t  samme finder
*) Navnlig findes dette System stcrrkt udviklet omkring Brygge.
S te d  i ligesaa stort M a a l i F lan dern ; jeg var engang ved 
et stort Kvægmarked i G en t; der var omtrent 1 2 0 0  Heste, 
2 0 0 0  S tk r . Hornkvcrg; en for m ig helt ny og ejendomme­
lig  In du str i viste sig her. O veralt saa jeg voxne D renge og 
rafle Koner med Kurve paa Arm en ligesom  at staa paa S p r in g ;  
aldrig saasnart tabte et af D yren e  nogle Exkrementer, for  
de styrtede sig over disse og med Hoenderne sammenflrabede 
dem i Kurvene; i  Noerheden havde de O plagssted , hvor en 
oeldre Kam m erat holdt V a g t; da M arkedet sluttedes, havde de 
sam let sig ikke sm aa B u n k er , hvis Voerdi svarede t il  en god 
D a g lo n  for dem A lle, og M arkedspladsen var saa ren, som  
om der ingen D y r  havde vceret der.
D e t  vigtigste af B yaffa ld et er n atu rlig v is  L a t r i n g j o d -  
n i n  g en.  U d forslen  af denne er flere S ted er  ordnet paa en 
saa fornuftig M aa d e , og G jodningen betales med en saadan  
P r is ,  at B yern e  istedetfor U dgift have en ikke uvocsentlig J n d -  
toegt deraf. S a a le d e s  skeer f. Ex. i Antwerpen Udforelsen af 
Latrinen og Renholdelsen af G aderne ved K om m unens F oranstalt­
n in g , idet der holdes en fast Arbejdsflok, som udelukkende er 
defljoeftiget derm ed, og t il  hvilken der i  2  store G aarde inde 
i B y en  er indrettet K arlekam re, Hestestalde, Vognskure, M a -  
terialkam re, Kontorer osv. H erfra besorges da hele R e n ­
holdelsen af B y e n  saavel om N atten  som om D a g e n , og 
G jodningen kjores ned t il F loden og kastes i P ram m e, for da 
ad Floden og de tillobende K analer at fores ud t il storre 
O plagssteder, som findes i en Afstand af 1 — 4  M i l  fra 
B y e n , og hvorfra Udsalget finder S te d . Ved denne O rdning  
har B y e n  en Renindtcrgt af om tr. 4 0 ,0 0 0  R d . aarlig , m edens 
f. Ex. Kjobenhavus K om m une om trent aarlig m aa betale
5 7 ,0 0 0  R d . for at faa D agrenovationen  udfort af B y e n ,  og 
desuden betale Beboerne om trent 4 0 ,0 0 0  R d . aarlig t il  de for- 
fljcllige Latrinentrepenorer, og endelig m aa de, hvad sikkert be­
laster dem med en endnu storre U dgift, besorge G aderne fejede 
og rengjorte. Ved Kjobenhavn betale Landmændene 3,n for
T idsskrift for Landokonom i. 4. R . IV . 1. Z
hver Kubikfod L atrin gjsdn ing , ved Antwerpen fra 4 — 10,7 -3 
for samme K vantum  alt efter dens ulige G odhed.
N a a r  m an seer den mcerkvoerdige Ligegyldighed, hvormed den 
f l y d e n d e  G j s d n i n g  og M ogsaften  andetsteds behandles selv i 
A gerbrug, der have m odtaget store og kostbare Forbedringer i 
andre R etn in ger , naar m an seer, hvorledes der ikke blot her­
hjemme, men ogsaa hos de praktiske Engelflmcrnd g jsres saa 
yderst lid t og ofte flet intet for en B evarelse og B enyttelse  
af den flydende G jsd n in g , sam tidig med at store S u m m e r  ud­
g ives t il  kunstig G jsd n in g  og sam tidig med at en kraftigere 
Fodring af Kvceget velbegrundet ssges slottet ved Tanken om den 
kraftigere G jsd n in g , som derved bringes tilv e je , —  saa fristes 
m an ncesten til  at tvivle om , at den V « g t ,  som A nalysen og 
Videnflaben tilloegger den, er falsk, thi det er ncesten ufatteligt, 
at Praktiken i  m odsat F a ld  saa lcrnge og vedholdende skulde 
holde sig uim odtagelig for de saa stoerkt tilraadede Forbedringer 
i denne R etn ing . D e t  er derfor ligesaa interessant som nyttigt 
at se, hvilken overordentlig B etydn in g  Flcrm ingen tilloegger og 
allerede gjennem Aarhundreder har tillagt den flydende G jsd -  
nin g , saa at hans O m hu for denne endog langt overgaser den 
for den faste G jsd n in g . D e t  er paa en M aade en yderligere 
Udvikling af System et „giv k o r t  G jsd n in g" , thi hvad er i 
G runden den flydende G jsdn ing  andet?
Fig. l.
Ligesom hvert Jordbrug havde sin Kompostbunke, saaledes 
findes der ogsaa en eller flere O psam lingsgruber for den f ly ­
dende G jsdn ing . E n  af disse (F ig . 1) er i R eglen  bygget ind under 
S ta ld e n ,  opfort af M ursten  i Cem ent, og gjennem D rcen og 
Rister i G rebningen lober den flydende G jodning ned i  denne. 
M ed  den ene Ende gaaer denne underjordiske Hvcrlving ind under 
S ta ld m u ren  (a ) , og gjennem et H u l ( e ) ,  der gaaer ned t il U rinen, 
kan den da enten oppumpes eller oses op med en S p a n d  paa S k a ft , 
naar den er tilstrækkelig gjennemgjoeret for det scrrlige B r u g  hvortil 
den skal anvendes; for at vcere mere H erre herover ere G ruberne  
undertiden ved T verm ure delte i flere Afdelinger, saa at hver af dem 
kan fy ld e s , henstaa og tom m es efter B ehag. T i l  2  Heste og 
12  Koer bruges i  R eglen  en B eholder, der kan rum m e om ­
trent 7 0 0  t il  1 0 0 0  Kbf. M en n efleu rin en , der er langt kraf­
tigere, opsam les med scrrlig O m h u , saaledes at m an endog i 
enkelte B y e r  f. E x. B rygge  har underjordiske R o r  fra alle 
P isso irern e, hvorigjennem  U rinen ledes t il  store B eholdere, 
hvorfra den da udm aales og scrlges i T on d ev is for 1 0  t il  1 4  
pr. T d . N a a r  den er gjennemgjceret, kan den blandes med 
dobbelt saameget V and og afgiver dog en stcrrk og kraftig G jod ­
ning, m e n  U r i n e n  m a a  h a v e  g jc e r e t ,  i n d e n  d e n  b r u g e s ,  
og dette iagttages ogsaa altid  af Flcrm ingen.
M en  Flcrm ingen nojes ikke med at o p s a m l e  den f l y­
dende G jodning, han l a v e r  den i stort M a a l  og benytter 
navnlig dertil L a t r i n g j o d n i n g ,  R a p s k a g e m e l ,  H o n s e - ,  
D u e - ,  F aare- ja selv K ogjodning, idet han kaster disse S a g e r  
ned i store G jodningskum m er (F ig . 2  og 3 ), som ere indrettede dertil 
ude i M arken, indpum per V and og udtrcrkker da senere med Kroge 
og Skrabere Resterne af den faste G jodning, som ikke have villet 
lade sig oplose eller opstemme i V andet. D o g  er det navnlig  
de to forstncevnte G jodningsstoffer, der bruges paa denne M aade, 
og som give A nledning t il  en tem m elig betydelig og meget le ­
vende H andelsforretning. D e ls  i lukkede T onder dels i aabne 
V ogne, men hvis flydende In d h o ld  skjules under et let Lag af 
ren H a lm , fores den ad Vejene bor't fra B yern e  eller fra de
O plagssteder, som de ivrige B aadforere, der beskjoeftige sig med 
denne H a n d el, have etableret la n g s  K analer og F loder. Kun  
Lugten rober V ogn en es In d h o ld , deres Udseende ikke, thi om 
en G jenstand end benyttes til nok saa urenlig en G jerning, 
det kunde dog aldrig falde den flamske B o n d e  ind, at det var 
en G rund t i l  ikke at holde den ren og ordentlig udvendig eller 
om hyggelig at rense den, naar den var brugt. E t 2  Hesteloes 
koster i  R eglen  3  u 4  R d ., naar Latringjodningen er uforfalsket, 
m en ofte spade Handelsm crndene den op med V a n d , saa der 
her, ligesom ved de andre G jodn in gssa lg , fordres en D e l  E r ­
faring for efter Udseendet og Lugten at bedomme dens Godhed 
og bestemme dens virkelige V cerdi, noget, hvori den flamske 
B ond e" syn es at voere M ester. V ognene komme i R eglen  let 
afsted med at aftom m e deres In d h o ld , thi de ovenfor ncrvnte 
murede Beholdere F ig . 2 , der flulle modtage det, ere som oftest lagte 
saa noer ved Vejen, at G jsdn ingen  fra en Trocrende kan lsbe 
fra V ognen ind i B eholderen gjennem Aabningen a, som ellers stadig
holdes lukket af en Lem. Ud af samme Aabning udtages senere I n d ­
holdet, naar det har gjaret og skal bruges, m edens Aabningen d, 
der aldrig lukkes, tjener t il  den nodvendige Luftvexling for at 
en rafl og heldig Gjoering af G jodningen kan gaa for sig. 
D e n  ovre Hvcelving af B eholderen, hvis nedre D e l  er nedgravet 
i  J o r d e n , dcrkkes med et Lag Jo rd  (o ) , som snart overtroekker 
sig med et frodigt Grcrstceppe, saa m an ikke fluide a n e , hvad 
der gjem m es under det, hvis ikke Lugten forraadte det. H ar  
m an ikke R aad t il at bygge cn m uret B eh o ld er , og det er 
i  stoerk, leret J o r d , at den kan g raves, bliver den i det
mindste altid doekket med et T ag  (F ig . 3 ) ,  for at Gjoeringen 
ikke stal forulem pes af stcerke R egnfald. F o r  os vilde
Fig. 3.
flige B eholderes Tilstedevoerelse hist og her ved Vejene vcrre
m odbydeligt; hos den flam fle B o n d e , der arbejder mellem dem 
og senere udspreder deres In dh old  over J o rd en , mcerkede jeg 
intet T egn  p aa , at Lugten var ham soerlig ubehagelig; enhver
M odbydelighed hos ham er sikkert bleven kvalt af det langt
vigtigere H ensyn t il det G o d e , som en flig G jodning er for
hans Jo rd .
D e n  flydende G jo d n in g , navnlig U rin en , blandes ofte, ja 
m aafle endog som oftest med O liekagem el, iscer hvis den skal 
bruges t il  H or eller Tobak; dette bidrager ikke lidt baade t i l  at 
gjore den mere ildelugtende men ogsaa kraftigere, og i  R eglen  
blandes den da med sit eget K vantum  af V an d , efter at G jce- 
ringen er foregaaet, da den ved at bruges ublandet vilde virke 
for stoerkt og „bortbrcende" Afgrsderne. P a a  storre G aarde u d ­
bringes den ved Hestekraft paa M arkerne i en stor T onde, der 
bagtil har et skraat Broedt, hvorpaa den falder og fordeles, saa 
at der hver G ang overgjodes en A gers B redde. M en  i  alle 
de m indre Jordbrug udbaeres den enten af 2  M a n d , der boere 
den lille T on d e, som kan rum m e 3 — 4  K bf., im ellem  sig, eller 
denne soettes paa en H julbor og tr illes ud, for at Indholdet 
,d a  kan tom m es i lsse T o n d er , der soettes paa M arken lan gs  
hen ad Ageren. H erfra kastes den da atter med en la n g ­
skaftet O ser ud over Kornet med en saadan Fcerdighed, at 
den intetsteds falder som en P la s t , men overalt som en tynd 
R egn. E r  det T obak , K artofler eller lignende, der stal van ­
d e s , da kastes den ikke u d , men tildeles af en sto r , brun, 
meget bredmundet Lerkrukke hver P la n te , ester at S p a d en  eller 
—  i de storre Jordbrug —  Hyppeploven har bragt Jorden op 
t i l  Plantestcenglen. E ndnu en 3die M aade at udbringe den 
flydende G jodning paa v il m an ofte m odes med i alle de smaa  
Jordbrug paa de egentlige H usm andslodder. Apparatet be- 
staaer af en stor flad S p a n d , der ved et P a r  Bcererem m e kan 
bcrres paa R yggen , og i hvis nederste D e l  der er anbragt en 
Lcederflange, som under Udbceringen ligger la n g s op med den 
ene S id e  af S p a n d en  og fastholdes af en Asken, m en som ved 
B ru gen  holdes nedad, saa at S p a n d en s  In d h o ld  derigjennem  
kan udtom m es og fordeles t i l  P lan terne. —  M crngden af den 
flydende G jo d n in g , der bruges pr. T d . Land, varierer fra  
1 5 0 — 5 0 0  Kbf. pr. T d . Land. —
H ar Flcrm ingen opbudt store Anstrcrngelser for at skaffe 
sig en saa stor og god G jodningsm asse, uden hvilken han 
veed, at han inden faa A ar vilde bukke under i Konkurencen 
med sine N a b o er , saa anvender han den ogsaa med ikke 
m indre O m hu og noje Eftertanke, og det vilde blive um u ­
lig t at give en udtommende og fyldestgjorende Frem stilling  
heraf; Jo rd sm o n n ets Beskaffenhed, Soedearten og A arstiden be­
tinge en hojst forskjellig Frem gangsm aade, forfljellig G jod n in gs-  
mcrngde, forfljellig G jodningsblanding osv. Kun kan m an i  sin 
Alm indelighed sige dette:
1) H an gjoder altid een, i R eglen  2 og meget ofte 3  G ange  
om Aaret, forste G ang um iddelbart inden Jorden stal tilsaaes, 
de folgende G ange som O vergjodstning, hvad enten det er en 
O vergjodflning med tor G jodning, f. Ex. G u an o , eller, hvad der 
er alm indeligere, med flydende G jodn in g; denne anvender han a l­
drig eller kun hojst nodig uden efter en R eg n ; er det i loengere T id  
tort V ejr, og O vergødskningen ej lcenger tor udscrttes, da over­
vandes ofte forst med rent V an d , af Frygt for at den flydende
G jodning ellers skal bortbrocnde og odelcrggc P la n tern es B la d e . 
K un omkring P la n ten s  R od tor han i tort og varm t V ejr  
vande med G jodningevand uden sorud at bruge rent V and.
2) A t give P lan terne G jodningen i  en saa oploft Form  
som m u lig , saa at de strar kunne tilegne sig den , er en u fra ­
vigelig R egel for ham ; at lade G jodning henligge flere A ar i 
Jorden , inden den bliver brugt, vilde forekomme ham hojst u for­
n u ftig t , og hans Fordom m else deraf bliver saameget stoerkere, 
som  hans om fangsrige og velbegrundede G jsdn ingserfaringer ere 
indsamlede paa hans temmelig lette tild els sandede J o rd er, der, 
som  bekjendt, ere de daarligste H usholdere med den G jodning, 
m an betroer dem.
3) A t indblande og fordele G jodningen saa omhyggelig 
som  m ulig i  J o r d e n , er ogsaa en H ovedopgave for ham ; ofte 
tager han ikke anden Greb med sig i M arken t il at sprede 
G jodningen med end sine F ingre.
4 ) N a v n lig  H andelsp lanterne forsyner han rigeligt med 
G jo d n in g ; de kunne taale det, ved dem behover han ikke at frygte 
fo r  Lejcsced: denne ubehagelige Grcense, som K ornarterne soette 
for vore Bestrcrdelser efter at foroge F oldenes Moengde.
F or i T a l  at give at forstaa, hvor stor Vcrrdi der sav­
ledes gjennem B earbejdningen og G jodningen nedlcrgges i J o r ­
den , skal jeg anfore et Exem pel for V interbyg; der gjodes t il  
den om Efteraaret med S ta ld g jo d n in g , og om F oraaret faaer 
den en Overgjodskning af flydende G jodning. Exem plet er taget 
fra en G aard ved G en t og uddraget af den Erstatningskontrakt, 
som altid oprettes m ellem  den tiltrædende og den fratrcrdende 
Forpagter. A lt er beregnet pr. T d . Land:
J o rd en s B e a r b e j d n in g .............................. 9  M  4  P-
Rest i Jorden  af forrige A a rs G jodning . 13  —  „ -
S ta ld g jo d n in g  om E f t e r a a r e t ................... 2 6  —  „ -
S a a s c r d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  —  „ -
Flydende G jodning om F o r a a r e t . . . . 1 4  —  „ -
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M en  hvorledes kan det dog betale sig at anvende en saa 
stcerk B earb ejd n in g , en saa rigelig G jodning paa Jord en ; paa 
hvad M aade kan dog den K ra ft, de K apitaler g jenvindes, der 
saaledes nedloegges i den? D e t  er klart, at K orn og G rcrs ikke 
ville vcrre istand t il at dcekke de Udgifter, som et fligt Jordbrug  
drager paa sig, der m aa bruges andre P la n ter , som i sig repræ­
sentere en langt storre K apital, end selv den frodigste K orn- og 
G rcesafgrode er istand til at yde os. D e t  er klart, at vort a l ­
m indelige Agerbrugssystem med B rak , flere A a rs K ornavl og 
flere A ars G rcesleje ikke her kan fyldestgjore, ja selv om vi 
kom ud over Brokken og erstattede denne med en G ronfoder- 
afgrode, Agerbruget vilde endnu ikke vcrre intensivt nok, der 
m aa bruges et S crd flifte , som anderledes stadig lcrgger B e ­
flag paa Jorden og dens Krcrfter end vort alm indelige.
E n  g j e n n e m g a a e n d e  B e n y t t e l s e  a f  H a n d e l s ­
p l a n t e r  og E f t e r a f g r o d e  ere de M id le r , som scrtte den 
flamske Jordbund , trods dens naturlige Tarvelighed, trods den 
store K apital, der nedloegges i den, og trods den hoje R ente, den 
m aa svare, istand t il at holde sin flittige D yrker skadeslss og 
endda give ham et ret godt Overskud til ren Fortjeneste. Uden 
H andelsp lanten vilde det flamske Agerbrug strax falde sam m en; 
indtager den kun forho ldsv is en lille D e l  af den dyrkede J o rd , 
nem lig kun omtrent 9 °/o i  O stflandern og lidt mere i  V est- 
flandern , saa er det dog fo r tr in sv is  den, der boerer det H ele, 
den, der dcrkker Underballancen, som K ornavlen formedelst K on- 
kurencen paa Verdensmarkedet a f billigere producerende Lande 
v il fremkalde, den, der soetter Flcrmingen i S ta n d  til at betale 
saa hoj en Rente af sin Jo rd , den, der ved sine enorme F o r ­
dringer t il  Arbejdskraft flaffer det, m an kan ncrsten sige over­
befolkede, Land B r sd e t, baade S o m m e r  og V inter.
O g  dog —  ja vi m aa sige det, om det end gjor os ondt 
at flulle foelde en saadan D o m  om et Agerbrug, hvis enkelte 
D ele  v i have beundret ved hvert S k r id t —  den R igdom skilde, 
som H andelsp lanten i fordum s T ider var for B e lg ien , da nem ­
lig  den rige flamske In d u str i blomstrede og nocsten udelukkende 
hentede sit R aam ateria le fra den flamske Jordbund og t il  E r ­
statning lod denne blive delagtig i sine svulmende Jndtcrgter, 
—  den Rigdom skilde er den ikke lom ger, efter at In du strien  
har vundet et saadant O psving i  E n g la n d , efter at D am p en  
og M aflind riften  har sam let saa meget af den tidligere 
H aandindustri, der ogsaa kom Landbefolkningen til G ode om 
V interen , i de store Fabrikker i B yern e, og efter at B om u ld en  
har holdt sit In d to g  i  E uropa og A ar for A ar griber mere og 
mere om sig. I  en hel anden B etydn in g  er den nu bleven n ø d ­
v e n d i g  for F landern , ikke som for for at fyldestgjore den rige 
In du stries K rav , men for at give Arbejde og B r o d  t il denne 
tcette B e fo lk n in g , som soler sig knyttet t il  deres Fcrdrenejord 
saa inderligt og varm t, at Udvandringslysten aldrig har kunnet 
faa rigtig In d g a n g  hos den, fljondt B efolkningen i  enkelte Egne 
er saa toet og Arbejdslonnen som F olge deraf saa lille , at B e ­
boernes Velvcrre undertiden kontrasterer vel meget t il  J o rd en s  
rige Afgroder. O g  dette Udtryk af Fcrdrelandskjccrligheden m aa  
bringe os t il  at domme m ild t, naar vi m gafle ellers fra et 
rent skonom ifl S tandpunkt vilde foelde D o m  over Forholdene i  
B e lg ie n , tilm ed da det kun er i enkelte E g n e , at en saadan  
Overbefolkning kan siges at finde S te d , og vel m aa vi m indes, 
at hvis ikke H andelsp lanten  havde voeret, da var der ikke en 
P le t  i hele F landern , uden at den vilde lide af O verbefolkning, 
da vilde for lang T id  siden enten Arm od og S u l t  have bredet sig 
ud overalt, eller ogsaa m aatte hver ny G enration  have sendt sit 
Overskud af B o r n  ud af Landet, og Landets K raft og B etydn in g , 
hvori dog virkelig ogsaa B efo lk n ingens M cengde, navnlig i K rig s-  
tilfcelde, er en F aktor, vilde have vocre langt m indre, end den 
nu er. O g  i denne samme B etragtn in g  ligger et H aab om, at 
den i enkelte Egne herskende F a ttig d o m , tvertim od at brede sig
ud over de andre E gne, a lt som Folkemængden tiltager i disse, 
v il kunne hceves, thi hvorfor skal Agerbrugets In tensitet netop 
nu have naaet sit Hojdepunkt, hvorfor skal der ikke kunne dyrkes 
mere end de 8—9 °/o af Jorden  med de rige H andelsp lanter, 
M arkederne ere dog ikke overfyldte med disse, —  det belgiske 
Agerbrug har gjennemgaaet saa m ange Kriser i  de forlobne 
Aarhundreder, m en atter rejst sig med ny K raft og S tyrke  af 
disse, —  og vi se derfor ingen G rund t il at m istv iv le  om, at dette 
ogsaa v il blive Tilsceldet denne G a n g . D esu d en  m aa vi sige, at det 
navnlig var i de store Fabrikbyer og deres ncermeste O m egn , 
at vi traf den stcrrke Fattigdom .
D e  i n d u s t r i e l l e  P l a n t e r ,  som navnlig have B e ty d ­
ning i det belgiske A gerbrug, ere: H o r , H am p, R a p s , H um le, 
Cikorie og T obak, og desuden Krap og Sukkerroer; de in d ­
toge 1 8 4 6  ia lt  4 ,4 7  o,g af den dyrkelige Jord  i hele B e lg ien , 
men vare meget ulige fordelte i de forskjellige P rovinser; saa- 
ledes dyrkedes i Vestflandern 9 ,8 4  °/o, i D stflandern 8 ,7 9  o/<,, 
i  H a in aut 5 ,0 5  °'o og i  B ra b a n t 4 ,5 9  "/<, af den dyrkelige 
Jord  med disse P la n ter , m edens der i  Liege, Luxembourg og 
N a m u r ikke engang dyrkedes 1 o/»; j det H ele taget er det 
den flamske D e l  af B e lg ie n , der er de industrielle P la n ters  
H jem , hvorfor jeg ogsaa netop paa dette S te d  skal omtale 
dem. I  Arrondissem enterne R o u lers  dyrkedes 1 4 ,1 2  °  o, i 
T h ie lt , T erm onde og Courtray m ellem  12  og 13 °,o af A ger­
jorden med disse P lan ter .
(Fortsattes).
